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Opération négative
1 Le projet d’extension du parking du Port de Plaisance de Saint-Amand-les-Eaux, est à
l’origine  de  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  d’une  surface  totale  de
7 753 m2,  partiellement accessible.  Elle  se  situe  à  l’est  de  l’agglomération  de  Saint-
Amand,  entre  le  centre-ville  et  le  quartier  du  Mont  des  Bruyère,  entre  le  Port  de
Plaisance et le nouveau casino.
2 La zone étudiée est localisée en rive droite de la Scarpe canalisée, en partie basse du
versant ouest du Mont des Bruyères, à une quinzaine de mètres d’altitude. Le résultat
du  diagnostic  est  globalement  négatif,  seul  un  fossé  d’époque  moderne  ou
contemporaine a été découvert. L’emprise, réduite de moitié en raison de la présence
d’un  ensemble  de  réseaux  et  l’état  du  terrain,  décapé  ou  décaissé,  puis  fortement
remblayé  (localement  jusqu’à  2,40 m d’épaisseur  de  remblais  constatée)  constituent
deuxfacteurs peu propices à la découverte de vestiges archéologiques. La nature des
dépôts  sur  l’emprise  indique  qu’il  pourrait  s’agir  des  déblais  issus  des  travaux
d’aménagement du Port de Plaisance contigu à l’emprise de diagnostic. 
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